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Introdução - Estudos Bibliométricos 
■ Conceitos-chave da bibliometria são o output e o impacto, 
medidos através de publicações e citações 
■ Baseiam-se na análise estatística de dados quantitativos e 
qualitativos procedentes da literatura científica 
■ Constituem ferramenta essencial para estudo da actividade 
investigadora 
■ Fornecem dados interessantes sobre a situação científica de 
um país ou tema de investigação 
■ Em Portugal há poucos estudos deste tipo 
 
Objectivo 
▪ Analisar a contribuição dos Serviços de Radiologia 
Nacional na produção científica internacional 
▪ Entre 2002 a 2017 
 
Objectivo  
Com informação compilada calcular os seguintes indicadores: 
▪  Quantitativos 
▪  Qualitativos 
Contagem comum: 
▪ Número de artigos por autor / serviço 
▪ Número de citações por artigo 
Contagem incomum: 
▪ Número de artigos em parceria 
▪ Número de artigos não citados 
 
Indicadores Quantitativos 
■ Índice de produtividade das instituições 
 
■ Índice de produtividade de autores 
 
■ Crescimento da produção nacional em 
publicações internacionais 
 
Indicadores Qualitativos ou de Impacto 
▪ Influência e a visibilidade da produção científica (Factor 
de Impacto) 
▪ Indicadores bibliométricos mais utilizados para medir 
qualidade da actividade científica baseiam-se: 
▪ No número de citações recebidas pelos trabalhos 
publicados 
▪ No impacto das revistas onde foram publicados 
 
 
Journal Impact Factor 
▪ Publicado anualmente – Journal Citation Reports 
▪ Um dos mais importantes indicadores 
bibliométricos 
▪ Usado para avaliação da produção científica 
▪ Métrica quantitativa  
▪ Autores são habitualmente avaliados pelo 
impacto das revistas onde publicam 
Cálculo do Journal Impact Factor 
  
 
Quartil 1 (31) 
Radiology, Nuclear 
Medicine & Medical 
Imaging - Total 127 
Quartil 2 (32) 
Quartil 3 (32) 
Quartil 4  (32) 
Metodologia 
Optei pela Clarivate Web of Science - Science Citation Index 
Expanded  
▪ Recurso de bibliometria mais usado pela comunidade científica 
internacional para avaliar a qualidade da produção científica e 
prestígio das revistas 
▪ Maior detalhe de análise de citações que a Scopus 
▪ Scopus tem mais revistas mas a selecção é menos criteriosa: 
escolhidas em função de terem um sistema de peer-review 
▪ PubMed – não tem um ranking de revistas e só recentemente indica 
a afiliação de todos os autores – em muitos casos só indica a afiliação 
do 1º autor 
 
Estratégia de Pesquisa 
▪ Endereço = (radiology OR radiologia OR image OR imagiologia OR 
imagiology)  hosp SAME portugal  
 
▪ Limite: 2002 a 2017 
 






Total  - 618 
 
Articles - 459 
Review - 30 
Editorial Material - 87 















Artigos Publicados por Ano 
5 6 



























Top 10 por Instituição 
1. Universidade de Lisboa – 185 
2. Universidade de Coimbra – 112 
3. Hospital  São João – 106 
4. Universidade do Porto – 98 
5. Centro Hospitalar Universitário de Coimbra - 98 
6. Hospital Santa Maria – 76 
7. Universidade NOVA - 46 
8. IPO Lisboa (Portuguese Institute Oncology; Port Oncol Inst) -  43 
9. Centro Hospitalar Lisboa Central  - 33 
10. Centro Hospitalar do Porto – 23 
 
Idiomas 
▪ English  -  531 
▪ Portuguese - 76 
▪ Spanish - 12 














Top 5 Autores com Afiliação  - Radiologia 
▪ Caseiro-Alves F -
 41   
▪ Bilhim T – 33 
▪ Brandão S – 22  
▪ Ramalho M – 21   
▪ Ramos I – 21 






Top 10 Revistas 
1. Acta Medica Portuguesa – 52 Q4 
2. Revista Portuguesa de Cardiologia – 52 Q4 
3. European Radiology – 24  Q1 
4. Revista Portuguesa de Pneumologia – 23 Q4 
5. European Journal of Radiology – 18 Q2 
6. Radiology – 17 Q1 
7. Acta Reumatologica Portuguesa – 16 Q4 
8. Journal of Vascular and Interventional Radiology – 14  Q2 
9. Pediatric Radiology  - 14 Q3 
10.Revista Espanola de Enfermedades Digestivas – 9  Q4 
 Top 10 Categorias do Web of Science 
 
▪ Radiology Nuclear Medicine Medical Imaging – 189 
▪ Cardiac Cardiovascular Systems – 75 
▪ Medicine General Internal – 57 
▪ Gastroenterology Hepatology – 54 
▪ Surgery – 34 
▪ Clinical Neurology – 28 
▪ Pediatrics – 27 
▪ Respiratory System – 27 
▪ Peripheral Vascular Disease – 23 
▪ Rheumatology – 20 
 
 
Análise Qualitativa dos Resultados 
▪ Trabalhos efectuados em colaboração internacional 
recolhem maior número de citações 
 
▪ Artigos publicados em revistas de elevado factor de 
impacto (Quartil 1) são os mais citados 
 
▪ Os 618 artigos foram publicados em revistas com factor 


















Total 618 artigos  
▪ Soma do número de citações - 5580 
▪ Média de citação por artigo – 9,19 
▪ Índice H - 37 
Número de Citações por Ano 
Artigos com 25 Citações ou Mais 
 
Total 58 artigos com 25 citações ou mais (9%) 
▪ Em parceria internacional – 27 
▪ Em parceria nacional – 26 
▪ Um único autor - 4 
▪ Uma única instituição – 1 
 
 
Artigos Não Citados 
 
▪ Número de Artigos com 1 citação – 81 artigos (13%) 













▪ Crescente visibilidade da investigação avaliada pelo incremento 
experimentado no número de artigos publicados em revistas internacionais 
de prestígio (FI do JCR) 
▪ De 2002 a 2017 houve um aumento de 1317% (15 vezes mais artigos 
publicados) 
▪ Trabalhos efectuados em colaboração internacional recolheram maior 
número de citações 
▪ Artigos publicados em revistas do quartil 1 e 2 são os mais citados 
▪ Alguns artigos não foram contabilizados porque os autores não mencionam 
o serviço/departamento a que estão afiliados  
▪ Importante usar uma rubrica uniforme para afiliação institucional 
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